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京大東アジアセンターニュースレター   第 350 号
(旧・「京大上海センターニュースレター」) 







○ 中国関連本リスト  ２０１０年 第４報 

























 まず、本センターを代表する大きなイベントとして、2 つの大型のシンポジウムを開催しました。2010 年
















 2009 年 4 月に立ち上げた「中国経済研究会」は授業期間中毎月の第 3 火曜日に開催され、これまでほぼ
予定通り行われてきました。昨年は臨時の研究会を含めて 9 回行いました。この研究会は、中国経済に関心
のある日本国内の研究者や学生、社会人の交流の場になっているだけではなく、中国の学者との交流の場に
もなっております。昨年行われた 9 回の研究会のうち、3 回は中国からの学者による報告でした。また、日
本国内の中国経済学会とも連携して共同の学会・研究会を行ないました。今後、この研究会をベースに、内
外の学術交流をさらに広げていきたいと考えています。 
 国際交流活動として、以下の 3 件行いました。昨年の 6 月 17 日に、中国福建省アモイ大学経営管理学院
















 他に 2 点触れておきたいことがあります。1 つは、昨年 8 月から 9 月にかけて、中国の中央テレビが「日





















  時 間： 2011 年 1 月 18 日(火) 16：30－18：00  
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館 3 階第 3 教室 








1976 年湖南省生まれ。2009 年に北京大学より経済学博士学位取得。2007 年 5 月、2007 年 9 月-2008 年 8




 前期： 4 月 20 日（火）、 5 月 18 日（火）、 6 月 15 日（火）、7 月 6 日(火)、7 月 20 日（火） 




中国関連本リスト  ２０１０年 第４報  
 ２０．DEC．１０  
中小企業家同友会上海倶楽部代表 
東アジアセンター外部研究員(協力会理事) 
                                                             小島正憲 
 
◎２０１０年１２月２０日店頭発売分まで。 （１２月２１日以降の分は来年の第１報に記載予定）          
 
１３７．「花岡事件“鹿島交渉”の軌跡」  石飛仁著  彩流社  ５月３０日 
１３８．「記録と考証 日中実務協定交渉」  小倉和夫著  岩波書店  ６月２４日 
１３９．「中国巨大 EC サイト・タオバオの正体」  山本達郎著  ワニブックス新書  ６月２５日 
１４０．「危ない中国・何も知らない中国人」  福掘武彦著  リトル・ガリヴァー社  ８月５日 
１４１．「ダライ・ラマ“語る”」  ダライ・ラマ／相馬勝著  小学館新書  ８月７日 
１４２．「知らないではすまない中国の大問題」  サーチナ総合研究所  アスキー  ８月１０日 
１４３．「中国人を理解しないで生きていけない日本人」  孔健著  ベスト新書  ８月２０日 
１４４．「百度式 ６００万人中国観光客を呼び込む方法」  陳海騰著  東洋経済  ９月９日 
１４５．「米中 G２のパワーゲーム」  蔡林著  日本経済評論社  ９月１５日 
１４６．「一目でわかる中国経済地図」  矢吹普編  蒼蒼社  ９月２１日 
１４７．「歴史の桎梏を超えて」  小林道彦・中西寛編著  千倉書房  ９月２３日 
１４８．「バブル崩壊で死ぬか、インフレで死ぬか」  石平・有本香著  WAC  ９月２９日 
１４９．「中国で儲ける」  田中奈美著  新潮社  ９月３０日 
１５０．「爆笑！ エリート中国人」  小澤裕美著  幻冬舎新書  ９月３０日 
１５１．「中国の体制移行と発展の政治経済学」  陳雲・森田憲著  多賀出版  １０月３日 
１５２．「これだけは知っておきたい 日本・中国・韓国の歴史と問題点 ８０」  竹内睦泰著  ブックマン社  １０月５
日 
１５３．「中国株“黄金の１０年”」  戸松信博・田代尚機著  小学館  １０月５日 
１５４．「巨竜に挑む－中国の流通を変えたイトーヨーカ堂のサムライたち」 湯谷昇羊著  ダイヤモンド社  １０月７
日 
１５５．「中国人観光客にもっと売る新“おもてなし術”」  斉藤茂一著  ぱる出版  １０月８日 
１５６．「権力無私」  黄石誠著  呉本信一訳  海苑社  １０月１０日 
１５７．「儒教と中国 “２千年の正統思想”の起源」  渡邉義浩著  講談社  １０月１０日 
１５８．「不安定化する中国」  三浦有史著  東洋経済新報社  １０月１２日 
１５９．「こんなに違うよ！ 日本人・韓国人・中国人」  造事務所編  PHP 文庫  １０月１８日 
１６０．「“グローバルチャイナ”の現在」  田雁・樋口謙一郎著  大学教育出版  １０月２０日 
１６１．「“科学技術大国”中国の真実」  伊佐進一著  講談社現代新書  １０月２０日 
１６２．「日中韓 歴史大論争」  櫻井よしこ他著  文藝春秋  １０月２０日 
１６３．「変わる中国、変わらぬ中国－紀行・三国志異聞」  佐藤竜一著  彩流社  １０月２５日 
１６４．「チャイナ・インパクト」  柴田聡著  中央公論新社  １０月２５日 
１６５．「中国人の９９．９９％は日本が嫌い 新装版」  若宮清著  ブックマン社  １０月２５日 
１６６．「中国人インバウンド調査」  日本経済新聞社産業地域研究所編著  日本経済新聞出版社  １０月２５日 
１６７．「反日教育の正体」  一止羊大著  愛育社  １０月２５日 
１６８．「中日交流」  劉愛君・陶金著  日本僑報社  １０月２８日 
１６９．「世界史のなかの満州帝国と日本」  宮脇淳子著  WAC  １０月２８日 






１７１．「中国はなぜ“軍拡”、“膨張”、“恫喝”をやめないのか」  櫻井よしこ・北村稔編  文藝春秋  １０月３０日 
１７２．「中国の朝鮮半島政策」  李成日著  慶應義塾大学出版会  １０月３０日 
１７３．「おいしい中国」  楊逸著  文藝春秋  １０月３０日 
１７４．「中国デフレ」  長田鬼門著  ザメディアジョン  １１月１日 
１７５．「池袋チャイナタウン」  山下春海著  洋泉社  １１月１日 
１７６．「現代中国知識人批判」  劉暁波著 野澤俊敬訳  徳間書店  １１月１日 （初版：１９９２年９月３０日） 
１７７．「２０１３年、中国で軍事クーデターが起こる」  楊中美著 文海・三嶋信行・德野豊訳  ビジネス社  １１月５
日 
１７８．「尖閣戦争 米中挟み撃ちにあった日本」  西尾幹二・青木直人著  詳伝社新書  １１月１０日 
１７９．「客家と中国革命」  矢吹晋・藤野彰著  東方書店  １１月１０日 
１８０．「上海有情」  浅野盛治著  文藝春秋  １１月１０日 
１８１．「覇権国家・中国とどう向き合うか」  上田愛彦・五味睦佳・杉山徹宗編著  鷹書房弓プレス  １１月１０日 
１８２．「略奪国家中国 守れ、尖閣列島！」  WILL 緊急増刊号  ワック出版  １１月１４日 
１８３．「日米中トライアングル」  王組思、ジェラルド・カーティス、国分良成編  岩波書店  １１月１６日 
１８４．「チャイニーズ・レポート」  邱海涛著  宝島社  １１月１９日 
１８５．「尖閣列島が危ない」  防衛システム研究所編  内外出版  １１月１９日 
１８６．「新・中国人と日本人 ホンネの対話」  金谷譲・林思雲著  日中出版  １１月２０日 
１８７．「毛沢東 最後の革命（上）」 ロデリック・マクファーカー、マイケル・シェーンハルス著  青灯社  １１月２５日 
１８８．「中国情報源 ２０１０－２０１１年版」  ２１世紀中国総研編  蒼蒼社  １１月２５日 
１８９．「中国文字文化の旅」  横田恭三著  芸術新聞社  １１月２５日 
１９０．「日本支配を狙って自滅する中国」  黄文雄著  徳間書店  １１月３０日 
１９１．「新たなる日中戦争」  田母神俊雄著  徳間書店  １１月３０日 
１９２．「中国“新語・流行語”小辞典」  郭雅坤・内海達志著  明石書店  １１月３０日 
１９３．「中国はなぜ尖閣を取りに来るのか」  藤岡信勝・加瀬英明編  自由社  １２月１日   
１９４．「ダライ・ラマ法王に池上彰さんと“生きる意味”について聞いてみよう」 ダライ・ラマ１４世、池上彰著  講談社  １２月１
日 
１９５．「チャイナマネーを追え！」  奥村尚樹著  総合法令出版  １２月６日 
１９６．「いまこそ日本人が知っておくべき“領土問題”の真実」  水間政憲著  PHP 研究所  １２月１０日 
１９７．「中国農民工の調査研究」  厳善平著  晃洋書房  １２月１０日 
１９８．「悪魔の輪廻」  周希寧訳注  ダイナミックセラーズ出版  １２月１５日 
１９９．「中国１３億人にいま何を売るか」  柏木理佳著  青春新書  １２月１５日 
２００．「メイドインジャパンと中国人の生活」  段躍中著  日本僑報社  １２月１８日 
２０１．「侵略国家・中国の真実」  西村幸祐編  オークラ出版  １２月１９日 
２０２．「湖南省と日本の交流素描」  石川好著  日本僑報社  １２月２６日 
２０３．「隣人・中国人に言っておきたいこと」  笹川陽平著  PHP 研究所  １２月２７日 
２０４．「日米同盟ｖｓ．中国・北朝鮮」  R・アーミテージ、J・ナイ、春原剛著  文春新書  １２月３０日 
２０５．「中国最大の敵・日本を攻撃せよ」  戴旭著、山岡雅貴訳  徳間書店  １２月３１日 
 
《アジア関係》 
「巨大経済圏アジアと日本」  みずほ総合研究所編  毎日新聞社  ９月１０日 
「アジアから時代を読む」  高木暢之著  露満堂  ９月２９日 
「東アジア共同体白書２０１０」  東アジア共同体評議会  9 月３０日 
「東アジア論」  丸川哲史著  人文書院  １０月１０日 
「アジア外交 動と静」  中江要介著  蒼天社出版  １０月１５日 
「金融危機後のアジア」  クロード・メイヤー著  橘明美訳  時事通信出版局  １０月１５日 
「東アジアの日本観」  王敏著  三和書籍  １０月２０日 
「アジア力」  後藤康浩著  日本経済新聞出版社  １０月２５日 
 
                                                            以上 
************************************************************************************************ 
読後雑感 ： ２０１１年 第１回 







                                                             小島正憲 
 
１．「危ない中国、何も知らない中国人」   ２．「中国文字文化の旅」   
３．「ダライ・ラマ法王に池上彰さんと“生きる意味”について聞いてみよう」   
４．「メイドインジャパンと中国人の生活」   ５．「中国人のリアル」   ６．「もっと中国の研究を」 
 
１．「危ない中国、何も知らない中国人」  福堀武彦著  リトル・ガリヴァー社  ２０１０年８月５日 






















２．「中国文字文化の旅」  横田恭三著  芸術新聞社  ２０１０年１１月２５日 







３．「ダライ・ラマ法王に池上彰さんと“生きる意味”について聞いてみよう」  ダライ・ラマ１４世、池上彰著  講談社 





































４．「メイドインジャパンと中国人の生活」  段躍中編  日本僑報社  ２０１０年１２月１８日 



























５．「中国人のリアル」   安田峰俊著  TO ブックス  ２０１０年１２月３１日 
















６．「もっと中国の研究を」  邱永漢著  グラフ社  １月５日 





















































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2008 年              
10 月  8.2 22.0 4.0 24.4 353 19.0 15.4 ▲26.1 ▲0.8 15.0 14.6 
11 月  5.4 20.8 2.4 23.8 402 ▲2.2 ▲18.0 ▲38.3 ▲36.5 14.7 13.2 
12 月 9.0 5.7 19.0 1.2 22.3 390 ▲2.8 ▲21.3 ▲25.8 ▲5.7 17.8 15.9 
2009 年             
1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
4 月  7.3 14.8 ▲1.5 30.5 131 ▲22.6 ▲23.0 ▲33.6 ▲20.0 25.9 27.1 
5 月  8.9 15.2 ▲1.4 (32.9) 134 ▲22.4 ▲25.2 ▲32.0 ▲17.8 25.7 28.0 
6 月 7.9 10.7 15.0 ▲1.7 35.3 83 ▲21.4 ▲13.2 ▲3.8 ▲6.8 28.5 31.9 
7 月  10.8 15.2 ▲1.8 (32.9) 106 ▲23.0 ▲14.9 ▲21.4 ▲35.7 28.4 38.6 
8 月  12.3 15.4 ▲1.2 (33.0) 157 ▲23.4 ▲17.0 ▲2.05 7.0 28.5 31.6 
9 月 8.9 13.9 15.5 ▲0.8 (33.4) 129 ▲15.2 ▲3.5 10.6 18.9 29.3 31.7 
10 月  16.1 16.2 ▲0.5 (33.1) 240 ▲13.8 ▲6.4 ▲6.2 5.7 29.5 31.7 
11 月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010 年             
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4 月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5 月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7 月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8 月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9 月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10 月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11 月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12 月      131 17.9 25.6     
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
